























































































































































































































































































































































































業名１ |回数/イド’ l参加人釧 |ボランティア人数’
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事業種類 ･ 回数/年 延べ参ｶﾛ人数
内訳
大人


















































見沼ふれ いフェア １ 200



















































































































































































































































































































































































































球．．シ体ン・卓スグフ康ミ矢 ● －－￣￣ヘーフーーーヘウォーキンサッカー。トサル・健３トヨ 種・パドンガ ･吹き● _ユ
－スポーツ３
種・グラウンド
ゴルフのスポー
ツ活動
文化活動の発表
及び交流活動
他の地域活動の
協力
2007.4.1～
2008.3.31
見沼区大砂土
東公民館・武
道館・堀崎公
園グラウン
ド・七里コミ
ユニティセン
ター・片柳コ
ミュニティセ
ンター・堀崎
町自治会館．
大宮北小学校
他
約
60人
主に見沼
区中心と
した市民
延べ約
11,000人
(Ⅱ）その他
この法人の目
的を達成する
ために必要な
事業
ホームページ等
による「総合型
地域スポーツク
ラプ」に関する
説明及び啓蒙
｢放課後子ども
教室」実施
ホームページ褐
可く
2007.4.1～
2008.3.31
見沼区堀崎公
園グラウン
ド・堀崎町自
拾会館他
50人
主にさい
たま市民
約3,000人
第２７号
NPO法人さいたまスポーツクラブ
2007年度活動の記録
蕊
jiiililiiiiiii;ij鰯
親子エクササイズ・大宮武道館にて
健康ウォーキング塾
2007年４月１曰・お花見ウオーキング
シニア健康体操教室・大宮武道館にて
健康吹矢教室・大宮武道館にて
健康バドル体操教室・大宮武道館にて
ヨガエクササイズ・大宮武道館にて
6１
法政大学体育・スポーツ研究センター紀要
バドミントン教室・大宮武道館にてジュニア卓球教室・大宮武道館にて
シニア卓球教室・大宮武道館にて 夏休みスポーツ教室（大宮武道館）
キンボール教室
ミニテニス教室・大宮武道館にて
夏休みスポーツ教室（大宮武道館）
Ｔポール教室
6２
第２７号
わくわく広場・堀崎町自治会館にて ２００７カラオケ大会
2007年９月２日・片柳コミセンにて
iliM鑿I騒ｉｉ;鑿
日舞教室・堀崎町自治会館にて
近隣の総合型地域スポーツクラブ視察
2008年１月９日・向陽スポーツクラブ見学
lllliiIliliiilllil1lljlli1ilii1iil1 
見沼歌と踊りと太鼓のフェスティバル
2007年７月８日・七里コミセンにて 近隣の総合型地域スポーツクラブ視察
2008年３月４日・あさひスポーツクラブ見学
6３ 
法政大学体育・スポーツ研究セ ンター紀要
il1lliiii1il111l1iiil11illll
トップ選手とふれあう子どもスポーツモデル体験事業
2007年２月９日・堀崎公園にて
グラウンドゴルフ大会
2007年１１月２８日・堀崎公園にて
見沼区ふれあいフェアー
2007年１１月１０日・堀崎公園にて
定例会・運営委員会・総会
2007年５月８日・運営委員会・大和田事務所
iiliiil11iiiii1j
キッズサッカークリニック
2007年９月１６日・堀崎公園にて
定例会・運営委員会・総会
2007年６月１３日・総会・廣栄ビルにて
6４
第２７号
Ⅳ今後 が施行されたのを機に「ＮＰＯ法人さいたまスポーツクラ
ブ」は住民の力でクラブハウス建設に向けて建設準備委員会
を立ち上げた。2009年５月オープンに向けて現在建設が進行
している。このクラブハウスを中心とした活動を通してスポ
ーツの役割と機能である、健康の維持増進、高齢者等の介護
予防、青少年の健全育成などの実現を通じて「元気で明るい
街づくり」に貢献したいと考えている。この時点で2008年度
の検証は出来ていないが地元住民と連携も深くなり『地域に
開かれたスポーツクラブ』として全国のモデルクラブになれ
総合型地域スポーツクラブ設立から約５年が経過した。設
立趣旨に沿った活動の広がりや充実度という点においてはま
さしく着実に確実にここまで推移してきた。
これまで見沼区役所周辺の大宮武道館、自治会館、サッカ
ー場、テニスコート等の施設を行政から借用して各事業を展
開してきたが、更なる事業の発展・充実のためには地域住民
が求める『NPOさいたまスポーツクラブ』のシンボルとし
ての総合型スポーツクラブにとってなくはならない「クラブ
ハウス建設」の必要性が急務となってきた。
幸いにも堀崎公園内にある旧給食センター跡地の再利用を
行政側から提案を受けたのを機に、クラブハウス建設の機運
が高まり2007年に｢建設準備委員会｣を設立した。クラブハウ
スの機能はクラブ会員及びクラブ独自の事業展開ばかりでな
く、隣接する多目的グラウンドやテニスコートでの大会を楽
しんだあとのパーティーや休息の場として提供していく事も
できる。また、クラブ会員以外の住民がスポーツを楽しんだ
後のシャワー浴や軽食レストランでの団蘂の場の提供や文化
活動に対しても要望があれば施設使用の便宜を図る事も出来
る。完成後は「地域に開かれたクラブハウス」として地域の
シンボルとなれば嬉しい。
ば幸いである。
Ｖまとめ
2003年に「NPOさいたまスポーツクラブ」は地元調査の
結果や地域住民の意見や要望を参考にし研究を重ねた後に、
さいたま市見沼区をその活動拠点として設立された。
①地域住民が気軽に複数のスポーツを継続的に楽しめる場
を創設し、幅広い年齢層の参加を促して、地域社会のコ
ミュニケーションの増大を図る゜
②地元指導者を育成し、会員個々のニーズに応じた的確な
指導ができる体制を整えることで興味や関心、技術や技
能のレベルに応じたスポーツを楽しむことが出来る環境
をつくる。
③プロスポーツ選手との交流・連携を通して地域の連帯感
を深める
④スポーツだけではなく、文化的な面からも地域社会に貢
献すると同時にヨーロッパ各都市に見られるような「総
合型スポーツクラブ」の実現を目指す。
上記の項目を設立の目的に掲げ取り組んできた。
事業内容も2007年の５年を経過した時点でスポーツ活動は
13種目で20教室を運営できるまでになり、文化的活動におい
ても「地域フェスティバル」をはじめ「子供わくわく広場」
まで幅広い事業展開ができるようになってきた。また、県や
市との共催事業にも積極的に参加することで地域住民のボラ
ンティア精神が醸成され行政からも高い評価を得るようにな
りクラブ運営メンバーの自信にもつながった。
2007年４月には「埼玉県スポーツ振興のまちづくり条例」
6５
